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graffiti confirm a continuity  in  the region of  liturgic and epigraphic  formulas as well as  topoi 
found in manuscript colophons. This small corpus allows us to claim the importance of the graffiti 
in Las Gobas as  exceptional documents  to determine  the  reach of  the written  culture and  its 
dissemination in rural settlements, always through pilgrims and clerici knowledgeable about the 
practise in the early medieval scriptoria. 
KEY WORDS:  graffiti,  Basque Country, Christian  and Mediæval  Epigraphy,  Liturgy,  Library 
Culture, Christianization. 
 
1. EL CONJUNTO RUPESTRE DE LAS GOBAS: INTRODUCIÓN 
El grupo de grafitos de las cuevas rupestres de Las Gobas‐Laño —datados 
por  criterios arqueológicos y paleográficos en el  final del periodo visigodo—1 
ofrece  una  excelente  muestra  de  cómo  nombres  inscritos,  aclamaciones  y 













exhortaciones  confirman  fehacientemente  la  relevancia de  la  escritura y de  la 
lectura en lugares rurales alejados de los núcleos culturales más conocidos.2  
Grabados en sencillos santuarios de cuevas artificiales,3 la misma ejecución de los 
grafitos en un espacio sagrado supone, de un lado, una evidencia de  escr i tura  
voluntar iamente   marginal   en  unos  asentamientos  considerados  como 
fluctuantes y efímeros4 y, de otro, la confirmación de que se trata de una práctica 
más  extendida  en  su  tiempo  de  lo  que  los  testimonios  conservados  parecen 
atestiguar.5   
El  conjunto  de  Laño,  “paradigma  de  lo  que  entendemos  por  un  eremitorio 
medieval” (Monreal 1997: 242), se sitúa en una localización central en el grupo 
oriental de eremitorios rupestres del Alto Valle del Ebro,6 que incluye además, 
en  sus proximidades, otros  restos de asentamientos  (así, Baroja, Marquínez y 
Faido)7,  todo  lo  cual  conforma  una  especie  de  cinturón  fronterizo.8  En  dicho 
                                                     
2 Ramos Remedios (2017: 313‐317) destaca la importancia de estos textos como rico testimonio 
de un periodo de transición. 
3 De  la abundante bibliografía sobre  la materialidad de  los monasterios y cenobios rupestres 



















































incluyen  términos  y  sentencias  grabados  por  los  propios  eremitas  o  por  los 




Son  textos  excepcionales  en  cuanto  a  forma  y  contenido,  máxime  si  los 
comparamos con grafitos más o menos contemporáneos hallados en  las zonas 
limítrofes de Burgos y La Rioja. Además  se  trata de  los primeros  testimonios 
cristianos  escritos  de  esta  región  de  relevancia.  Las  siguientes  inscripciones 
latinas próximas son del siglo X: el epígrafe conmemorativo de la renovación de 
la iglesia de San Román y San Cipriano a Vigilani presviteri, en Tobillas (EIMPV 1, 
nº  10,  p.  127‐130,  del  año  939),  y  una  estela  fragmentaria  de  un  presbiter/ri 
Hobeconi, en San Andrés de Argote (ibib. nº 9, p. 124‐125). 





































G/12.             < ( h ) abea> t i s  ad iu to rem17 
ora t e   l e c t ̂ore s   s i c  dnm  ab 18 
G/13. qu i   f e c i t  v iva  qu i   l e [g ̣ ẹ r ̣ ] i t  gaudea t  
G/14. Sent̂icio 
G/15. ora t e    
pro  me  
lê c to r ̂ ê s    













17 Castresana emmienda: a b  < bea>tis;  de donde presupone  sic dnm ab beatis adiutorem, más que 






i i c  ut  dnm    
ad iu [ to ] r ̂em          
pro t e<c> to r ̂em19           
Los grafitos han podido ser  leídos (sin duda con dificultades). Parte de ellos –
algunos de lectura incierta– son intitulationes, en los que solo consta el nombre 
del  autor  del  grafito  o  su  destinatario,  sea monje  o  peregrino;  dos  incluyen 
nombres  de  santos  (Atanasio20  y  Primitivo21).  Los  nombres  aislados  y  las 
aclamaciones del tipo vivat pueden a lo sumo considerarse tituli memoriales que –




oración  e  invocación  a  su propia  lectura,  trazados  en un  lugar  relativamente 
frecuentado pero con grafías de tamaño muy reducido.24 El hecho de que el autor 
de esta corta serie sea el mismo25 y de que escriba de forma próxima dos grafitos 
de  contenido  semejante  (G/12  y G/15,con una  dispositio  en  6  líneas),  como  se 
                                                     
19 Con caligrafía similar a G/12, cada una de las seis líneas ocupa un campo de entre 30 y 50 mm. 
(EIMPV 1: 68). De nuevo Castresana enmienda y entiende, a partir de la línea 3: ut dnm v<e>atis 
















cámara  sepulcral; un  ejemplo de  ello: Felicitas Bonoses  / Mercures Prisciles  / Marcelini  /  Iovini  / 














profesional  de  la  escritura,  pagado  por  otros  peregrinos  o  eremitas  menos 
letrados, por  lo  que  no  todos  los  escritos  trazados  tendrían  que  considerarse 
autógrafos.27  
Los  grafitos  dedicados  al  recuerdo  de  la memoria  defunctorum  paleocristianos 
ceden su lugar, en el período tardoantiguo y altomedieval, a una función litúrgica 
y devocional, de modo que a menudo pronuncian una petición  en  el  espacio 
consagrado, oración que no se dirige a Dios o a los santos allí venerados, sino a 
los posibles  lectores, que  comparten ante  la  colectividad –sus  receptores–  sus 
creencias y sus temores.28   
A  continuación  voy  a  revisar  los  elementos  formulares  de  los  tres  grafitos, 
destacando sus particularidades y otros usos similares, con especial atención a 
otros grafitos y a inscripciones del norte peninsular de época medieval. 
3. LOS GRAFITOS G/12 Y G/15: PETICIONES DE ORACIÓN   
Es  sabido  que  la  arquitectura  cristiana  comparte  un  “sentido  de  la 
audiencia”  (Kendall  1998:  40),  manifiesto  en  las  abundantes  inscripciones 







En  los  grafitos G/12  y G/15  de  Las Gobas  el  autor  único  (así  lo  confirma  la 
similitud  de  los  trazos  y  de  las  letras)  el modo  imperativo  ocupa  un  lugar 
destacado,  siendo  el  vocativo/apóstrofe  lectores  el  segundo  y  tercer  sintagma 
respectivamente aún más relevante –con un tamaño de  letra un poco mayor y 
con nexos–, seguido asimismo por sendas promesas de recompensa divina. 
3.1. Orate - Orate / pro me /  
Inscripciones y grafitos comparten una brevedad que los distingue de las 
más antiguas litúrgicas, dirigidas directamente a Dios por los fieles para suplicar 














ritual y  colectiva32 quedan  subrayados mediante  el uso del  imperativo plural 










liturgia martirial hispánica  (Prud. Perist.  5.561‐568).  Se  trataba de  preces  “a  la 
inversa”, para que santos y difuntos  fueran  los encargados de  la oración y de 
distribuir o facilitar las recompensas.34 
Los grafitos, grabados en una cueva artificial, un recinto de difícil acceso pero 





autem  ut  pro  meis  pecca t i s  apud Deum exsistere intercessor digneris, ut inpetratu 
tuo deleantur delicta mea et remittantur  facinora.  Item manu sua. Ora   pro   nob i s , 
beatissime domne et frater (Epist. 6, l. l).35 




32 Felle  (2012: 493‐497)  reúne  los  testimonios de  la Memoria Apostolorum de Roma  con  orare, 
rogare, commendare, postulare y el más frecuente petere pro (en ICVR 5, passim). 
33 Compárese  lo directo de  la expresión orate pro me con  las cuatro  líneas en una  inscripción 
funeraria  del  siglo  III:  vos  precor  o  fratres  orare  huc  quando  veni[tis]  /  et  precibus  totis  patrem 
natumq(ue) rogatis / sit vestrae mentis Agapes carae meminisse / ut deus omnipotens Agapen in saecula 
servet  (ICVR  9,  25962,  cementerio de Priscila). De  la misma manera,  a  fines del  s. X,  en una 
inscripción en una cruz de oro y piedras preciosas dedicada a san Esteban por Sancho II Abarca 
y Urraca cuatro de  las ocho  líneas  se dedican a suplicar una oración por el santo y por ellos 
mismos expresamente a los lectores y a incluirlos en la recompensa: obsecramus qui haec legeritis 










































Poenitentes  o r a t e ,  flectite  genua  Deo.  Deprecemur  Dominum  Deum  nostrum,  ut  indulgentiam 
criminum,  et  remissionem  peccatorum  nobis  donare  dignetur.  Erigite  vos:  orate,  flectite  genua Deo. 
















in  ista  ecclesia o r a t e   pro me   mis e / rum   pe c c a t o r em   Ioanes presp(iter)  isti  I 




Nomen il/lium ego Be/latea o r a / t e   pr o  me   /   p e c c a / t o r e  (EIMPV 1, nº. 29: 149‐
150, s. X), en que no encajan bien las dos partes, la referida a los datos del difunto 
y la “litúrgica” de petición de oración unida a la fórmula de humildad. 
También  los  copistas  expresan  demandas  similares  en  sus  colofones,41  que 
arrancan  a  veces  con  el  mismo  imperativo  plural  y  los  elementos  de 
conmiseración: orate deum et pro me misero peccatore (CMO 6, 22.758: 427]).42  





































G/15, que  su  autor  reitere  la  referencia  expresa  al  lector, que  en  los  epígrafes 
medievales fue sustituyendo al clásico viator,46 y que asimismo es un elemento 
muy habitual en los ya mencionados colofones medievales.47  
Los  efímeros  y marginales  grafitos,  grabados  con  letras  difícilmente  visibles, 
coinciden  en  pedir  la  atención  del  lector  a  cambio  de  un  beneficio  con 
inscripciones más visibles y complejas en su disposición y doctrina que, como la 












3.3. Sic dnm ab[ea]tis adiutorem / iic (=sic) dnm adiu[to]rem  prote<c>torem:  la 
recompensa de los lectores por la oración 
Con similares términos en ambos grafitos y con pequeños caracteres y poca 
separación entre sí, las expresiones sic dominum habeatis adiutorem y sic dominum 




















adiutorem  protectorem  –sin  verbo  por  la  falta  de  espacio–  se muestran  como 
hortationes que ofrecen una recompensa y rematan  las  fórmulas de petición de 
oración  por  el  autor  “vivo”  del  grafito.50  Coinciden  además  en  la  única 














s[e]r  /  vitor  beati Marcelli[ni mar]tyris  /tu  q(ui)  legis  ora  pro me  et  abeas  d(eu)m 
prot/ectorem (ICVR 2, 4533.b, cementerio de Ponciano, en la Vía Portuense, entre 
690‐725). Una fórmula de cierre tan estereotipada se adapta pronto al plural en 
Roma  y  a  la  forma de  humillación  (Rogo  vos  homnes,  qui  legitis,  horate  pro me 
peccatore, si Dm abeatis adiutorem, ILCV 2364a) y se mantiene y pervive en la Edad 
Media con la característica no anotación de la h‐ del verbo y la abreviatura por 
contracción  no menos  habitual  del  nomen  sacrum  (desde  la  Galia  y  Sicilia  a 
Trípoli)55; todos son rasgos coincidentes con los de G/15, que es más correcta por 
otra parte desde el punto de vista lingüístico. 













55 [qui]squis devertis ad ora[ndum] / ora pro Agapio pr(es)b(yte)ro / c r e a t o r e   s i c   dnm   hab e a s   /  








Este  justo  premio  coincide  asimismo  con  el  que muchos  copistas  usan  en  sus 













obispo Julián (Cacela, Portugal): queso lector eo orare / non abnuas sic Xpm dmm   /  
pro t e c t o r ē  habea s   (Barroca 2000: II.1, nº 9, año 991). 























erróneamente  que  esta  fórmula  es  un  caso  único,  aunque  reconoce  que  “la  dispersión 
bibliográfica dificulta la comprobación de este aspecto”. 
61 Léase, a la vista de los paralelos expuestos, prot<ec>tore(m). 






en  la construcción consecutiva, sin  la confusión del adverbio modal  sic con  la 
conjunción si atestiguada para esta expresión formular.63 
Esta  fórmula  también  llegó  a  ser  grabada  en  objetos  domésticos,  como  queda 
demostrado  en  el  titulus  inciso  en  el  borde  de  una  tinaja  en  la  Mauritania 
Cesariense, que reivindica al artesano y al escriba: Ora pro qui fecit quia ad magis 









el copista Egidio convierte en hexámetros  la solicitud de oración al  lector y  la 
promesa de la ayuda divina como recompensa: Qui nescit scribere, non putat esse 
laborem;  /  Ideoque  obsecro,  orate  pro  scriptorem,  /  Vt  deum  atque  dominum  habeat 
protectorem. 








ve y en ocasiones puede  leer  los  textos  incisos, hay algún ejemplo aislado de 
saludo/reconocimiento similar al que expresa el autor del grafito, a partir de una 
fórmula nuclear: un poema  epigráfico  empieza deseando  bene  sit  tibi  qui  legis 
(CLE 127, 1). 
                                                     
63 rogo vos] / onn(e)s qui intratis / in hanc aulam dei / orationem o r a t e   p r .  me   /   p e c c a t o r em   s i  












Ya  hemos  recordado  que  no  faltan  colofones  medievales  que  expresan  con 
orgullo su satisfacción por su tarea de escritura. Muy semejante en su contenido 
y  expresión  a  la  inscripción medieval  [Qui]  scripsit  vivat  i[n]  eternu[m]  am[en] 










En suma, el mismo acto de  la  lectura asegura, como  la  realización de  la corta 
escritura, una  recompensa:  lege  felicior67  ut  sis  felicior.  Legenti  ac  possidenti  vita 
(Millares Carlo ‐ Díaz y Díaz 1999: 81‐84, nº 106). 




Italia  en particular), a menudo  eremitas y peregrinos,  conscientes de que  son 




lectores  y  su  recompensa,  de  acuerdo  con  un  formulario  próximo  al  de  la 
escritura epigráfica más “oficial”. Estos vínculos confieren a los grafitos un fuerte 
significado  simbólico  y  ritual,  ligándolos  tanto  a  las  funciones  concretas  que 
cumpliría el  recinto  como, en un  sentido más amplio, a  la  importancia de  las 




hueco  entre G/13  y G/15–,  con  una  notable  corrección  lingüística  y  con  una 
                                                     















esperados  propósitos  devocionales,  que  recalcan  y  connotan  (quizá 
voluntariamente) una  identidad  colectiva, de  la que  solicita una participación 
coral,  directa  y  explícita, mediante  el  imperativo  plural  y  los  dos  apóstrofes 




En  efecto,  sobresale  una  auto‐reivindicación  tanto  de  los  que  escriben  –sus 
fórmulas  coincidentes  con  las  de  tantas  inscripciones  y  no menos  colofones 
confirman una condición de escribas “profesionales”– como de los lectores. Estos 
son mencionados  en  un  lugar  central  en  G/12  y  G/15,  a modo  de  refrán,  y 
animados en G/13, actos escritos grabados con notable precisión. 
Desde  otra  perspectiva,  la  pervivencia  de  estos  textos  del  final  del  periodo 
visigótico confirma el mantenimiento en la zona de la cultura hispanorromana y 
un cierto éxito de los esfuerzos iniciados en la Hispania visigótica para elevar el 
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